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Abstract: Da'wah means encouraging people to do good and 
preventing them from doing evils according to Allah's 
instructions. In a broad sense, da'wah is not only intended to 
convey the message of Islam to non-Muslims in order to 
convert to Islam, but it also to lead someone who has bad 
morals (naughty people) to return to the right path of Allah 
Swt. This article examines the role of the Majelis Dzikir of 
Islahul Ummah in West Lombok in conducting da'wah. Using 
descriptive qualitative research methods and in-depth 
interviews, this study concludes that this majelis dhikr is able 
to preach effectively to Gerung community. It can be seen 
form the provided data that number of followers of this 
majelis dhikr has continued to increase around 700 
worshipers. In terms of the quality, the majority of the 
congregation admitted that have experienced the quality of 
positive changes: from bad to good; from good to better. 
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Abstrak: Dakwah memiliki arti mendorong manusia untuk 
berbuat baik dan mencegah untuk berbuat munkar sesuai 
petunjuk Allah Swt. Dalam makna yang luas, dakwah tidak 
hanya ditujukan untuk mengajak seorang non-muslim untuk 
masuk Islam, namun juga mengarahkan seseorang yang 
berakhlak buruk (nakal) untuk kembali ke jalan Allah Swt. 
Artikel ini mengkaji peran Majelis Dzikir Islahul Ummah di 
Lombok Barat dalam melakukan dakwah. Dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan 
wawancara mendalam kepada subyek penelitian, studi ini 
menyimpulkan bahwa Majelis Dzikir Islahul Ummah mampu 
melakukan dakwah secara efektif kepada masyarakat Gerung. 
Dari sisi kuantitas, pengikut majelis dzikir ini terus meningkat 
hingga mencapai 700an jamaah. Dari sisi kualitas, mayoritas 
jamaah mengaku mengalami perubahan kualitas hidup yang 
lebih positif; dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik 
menjadi lebih baik. 
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َُ فَاْذُكُروا الصَّالةَُ قََضْيتُمُُ فَإِذَا  فَإِذَا ُجنُوبُِكمُْ َوَعلَى َوقُعُودًا قِيَاًما َللاَّ
 َمْوقُوتًا ِكتَابًا اْلُمْؤِمنِينَُ َعلَى َكانَتُْ الصَّالةَُ إِنَُّ الصَّالةَُ فَأَقِيُموا اْطَمأْنَْنتُمُْ
 تَْكفُُرونُِفَاْذُكُرونِيُأَْذُكْرُكْمَُواْشُكُرواُِليَُوالُ
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 َوإِذَاَُمِرْضُتُفَُهَوُيَْشِفينُِ
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